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全国社会信贷资金  # ∃的比
重集中在这些专业银行
!
国有工业企业 %# 一 &# ∃的流动资金由这些专业银行提供
!











































































































































































































































者 委托人 ) 负责
!
后者作为受托人只负代理责任
!
并收取代理费
。
在众多商业银行存在的情况下
!
这种
代理制必然是高效率的
,
因为对商业银行来说
,
受委托办理政策性业务在不占用资金和不承担风险的条件
下赚取代理费是很有吸引力的
!
因此它们必定能够有效地按委托人的意图监督管理用款单位使用政策性贷
款
!
以便可以获得下一次受委托的机会
(
另一种是由人民银行或财政部专门成立非营利性的金融机构
!
专
门负责政策性业务的开展
!
该机构仅作为人民银行或财政部的行政附属机构
!
不实行企业化管理
。
以上两
种方法
!
也可以配合在一起使用
!
在专业银行商业化改革初期先实行代理制
!
然 后再视其效果
!
决定是否
分设政策性金融机构
。
二 ) 新兴商业银行的成长
。
银行业商业化改革的另一方面内容是积极兴办
、
鼓励
、
扶值
、
发展其它各
种新型银行形式
,
包括适当引入外资银行
。
这个过程 的具体开展尚需在实践中不断探索
!
以下几点特别值
得思考
∀
、
随着我国社会主义市场经济的不断发育
、
成长
、
发展
!
产业资本和金融资本必然要以某种形式相结
合
!
在两者不断渗透的过程中
!
有一支相当强劲的力量在中国很有潜力
!
如果能对其加以扶植并促成其成
长
!
将会大大有利于银行业的商业化发展
。
由于企业集团的涌现
、
发展
、
壮大
!
集团内部财务公司也将较
多地随之应运而生
!
如果让这种新型的金融资本形式遵循金融资本向社会拓展的一般准则
!
在资金来源
股本和债务 ) 及资产运用两方面逐渐由集团内部向社会发展
!
使财务公 司因社会化程度越来越高而表现 出
不同形式
!
例如
∀
有的把业务限制在集团内部
!
有的把相当比例的业务对外开展
!
有的把绝大部分的业务
面向社会⋯⋯那么这种由产业资本不断集中而分化出来的金融资本形式就有可能慢慢地远离其母体 产业
集团 ) 不断地具有了小商业银行的雏形属性
!
最终极有可能独立成为完整意义上的商业银行
!
成为我国银
行体系中的新星
。
这种由财务公司向商业银行过渡的成功
!
有赖于两种力量
∀
一方面产业集 团及其财务公
司的成长状况和发展方向构成了内因
(
另一方面适当的金融法规的积极和正确的引导造就了外因
。
通过这
种途径发展而成的商业银行具有产权较明确
、
企业化经营机制较完善等优点
!
既能为专业银行商业化改革
提供借鉴
!
又将是专业银行
“
后裔
”
的强劲竟争对手
。
值得一提的是
,
商业银行成长的这种模式已有了成功的例子
!
如总部设在深圳蛇 口工业区的招商银行
就是在原招商局集团有限公司所属的蛇 口工业区财务公司的发展基础上 成立的一家区域性股份制综合性商
业银行
。
该行近几年内成长快
!
发展迅速
!
至今不但 己经在国内开设 了两家分行
、
若干家代表 处
!
业务分
布全国各地
!
而且还在香港设立 了办事处
!
在国内金融界首次开办离岸业务
!
堪称中国商业银 行成长的成
功典范
!
∗
、
在社会主义市场经济的发展和完善过程中
!
随着私人参股公司及私营企业的发展壮大不可避免地会
出现私人参股银行及私营银行
。
因为股份制具有渗透性和流动性的特征
!
产业资本中私人股必定会随着产
业资本与金融资本的融合而渗入金融资本中
!
更不用说金融业本身在股份制改革中毫无理由拒绝私人资本
的参入
(
而私营银行的出现在我国银行界也应该说是件顺应历史潮流
、
符合逻辑演绎的事
。
但是
,
金融业
毕竟是项特殊的行业
!
在国民经济中的重要性是不言而喻的
!
因此对待私人参股银行和私营银行问题有的
必要谨慎些
!
对前者只要采用适当的方法加以引导 如规定私人股的比例最高限度等)
!
就可以加以积极利
用 ( 对后者则必须特别小心
!
不宜把步子放得太大
!
否则很难保证金融业不会因私营银行的过分涌现而遭
受信用危机
。
+
、
外资银行的引入是利用外资的重要形式之一 虽然它能在与中资银行的竞争中带给后者一些先进的
金融工具和管理方式
!
但是对这种业务竞争的范围有必要加以某些界定
。
当银行商业化改革尚处于进行过
程中
!
我国银行业还未普遍达到商业银行标准之前
!
必须适当地采取一些保护性法规
!
以免出现因外资银
行挤迫中资银行而导致中国金融业被抑制的现象
。
当然
!
随着国内银行业的不断壮大
!
这种保护性法规的
范围及程度可以慢慢地缩小减轻
。
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